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RÉSUMÉS
À l’occasion d’un diagnostic réalisé par l’Inrap en 2013 sur la commune de Brézins en Isère, un
dépôt secondaire de crémation en fosse a été mis au jour. La parcelle n’ayant pas fait l’objet d’une
prescription de fouille, la fosse a été prélevée et fouillée à l’occasion de la Fête de la science en
2014 au musée de Saint-Romain-en-Gal. Les résultats présentent l’analyse de ce dépôt incomplet,
daté  du  Bronze  final  IIIb,  accompagné  d’un  matériel  de  qualité  comprenant  notamment  la
présence d’un fragment de rasoir en alliage cuivreux et d’un gobelet décoré à l’étain.
During an archaeological diagnosis carried out by Inrap in 2013 in the commune of Brézins in
Isère, a cremation deposit was discovered. As the plot was not subject to an excavation order, the
deposit was removed and excavated on the occasion of the Science Festival in 2014 at the Saint-
Romain-en-Gal Museum. The results present the analysis of a secondary burial site dated from
the final bronze IIIb. It was accompanied by quality artefacts including a copper alloy razor and a
tin-decorated cup.
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